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以下并且年营业额不超过 4 000万欧元 ,或资产年度负
债总额不超过 2 700万欧元 ,并且不被一个或几个大企

















等多种办法 ,着力推动定期贷款业务 ,收到一定成效 ,并
成为中小企业主要的资金来源。
1. 112政府扶持。自上世纪 80年代起 ,英国政府




入的 60%可以免税 ,每年免税的最高额为 4万英镑 ;二
是豁免资本税 ,豁免幅度 25%、50%、75%至 100% ,随
历届政府的轮替有所不同 ;三是降低公司税 , 1983年将
中小企业公司税率从 38%降至 30% , 1999年进而降至
20% ,并将利润的纳税起点提高由 4万英镑提高至 5万
英镑 (税率下调至 10% ) ;四是削减印花税 ———从 2%











































合作。 (3)税收优惠。中小企业的继承税可缓交 5年 ,
可减免部分出口税 ,凡雇员达到或超过 10人的中小企







援助基金 ,前者的贷款中有 50%专用于中小企业。 (6)
支持出口。1984年以后法国把对外贸易的中心转向中
小企业 ,一方面为中小企业提供出口信贷 ,加强出口指







资 ,其中 13家创新金融公司所积累的资本到 1986年底






































产税 ;对在落后地区创立的中小企业 , 5年内免交营业
税。东西德统一后 ,德国政府对在东德地区兴办的中小
企业也给予税收、补贴、贷款上的优惠。










助。此外 ,政府自 1995年始实行资本参与计划 ,专项拨
款加强联合研究 ,为高科技中小企业化解创业风险 ;并
成立了专门科技成果转让机构 ,推动科研成果迅速向生
产力转化 ,使中小企业受益匪浅。 ( 2)提供低息贷款。

























































贷款余额亿元以上的大客户数量比重不足 0. 5% ,贷款






















集中于传统产业 ,自有资产少 ,人才匮乏 ,管理水平低 ,
技术力量和创新能力差 ,竞争能力弱 ,形成了融资瓶颈。
其次 ,我国中小企业普遍缺乏规范的企业治理结构 ,产




































































借贷活动十分活跃 ,规模不断扩大 ,尤其 2008年发生世
界性的金融危机 ,商业银行越发惜贷 ,民间借贷为中小
企业的发展解决了许多燃眉之急。为避免出现法律纠
纷 ,维护社会稳定 ,必须对民间融资予以正确引导 ,推动
其健康发展。应尽快出台《放贷人条例 》,使“地下钱
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场 (Off - Exchange,即三板市场 )和专门为小规模的成
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